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Resumo 
O presente artigo procura sistematizar algumas 
das consideragoes contidas na historiografia sobre o 
tema da rebeldia escrava. Seu conteudo refere-se ^ 
tipologia dessa rebeldia, & sua an^lise, caracteriza- 
gao e sentido, bem como ^s diferentes visoes a res- 
peito da mesma. Nao pretende esgotar a bibliografia 
existente, mas deter-se em alguns autores cuja con- 
tribuigao ten ha sido relevante para o avango do te- 
ma. 
Abstract 
This article is a sistematization about some con- 
siderations in the historiography of slavery's resistan- 
ce. It contents a tipology of the resistance, its analy- 
sis, characterization and different visions about it. 
The article does not intend to exhaust the bibliogra- 
phy but to point out some contributions that has been 
relevant to the theme. 
A escravidao e a grande categoria explicativa da especificidade do processo 
histdrico brasileiro, imprimindo marcas ate hoje visiveis as relagoes sociais, econo- 
micas e culturais do pafs. Mais nao seria precise para justificar a necessidade de es- 
tuda-la, analisa-la, entende-la na multiplicidade de aspectos que apresenta. Um de- 
les e o da rebeldia do escravo e comprebnde a forma ou formas como o mesmo 
reagiu a instituigao atraves dos tempos, as consequencias que um comportamento 
agressivo possa ter tido para ele prdprio e a sociedade em geral, a possibilidade de 
ter atuado como instrument© de transformagao. 
Este artigo nao tern outra pretensao senao a de sistematizar algumas das con- 
sideragoes contidas na historiografia sobre o assunto e talvez sugerir novos cami- 
nhos e possibilidades de pesquisa. Nao pretende tambdm esgotar a bibliografia exis- 
tente, mas deter-se em alguns autores que tenham oferecido contribuigoes relevan- 
tes para o avango do tema. 
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O Silencio da Historiografia 
Um nome logo presente aos pesquisadores da escravidao d o do socidlogo 
brasileiro Gilbert© Freyre que, com Casa-grande e Senzala, publicado em 1933 pela 
Livraria Jose Olympic, projetou-se internacionalmente dada a originalidade de sua 
obra, o moderno instrumental de andlise e o vasto material empirico de que langou 
mao, organizado com a fluencia, clareza e beleza de estilo que caracterizariam tam- 
bem todos os demais trabalhos desse estudioso. 
Apesar do impacto provocado por sua obra, escravos e escravidao negra pouca 
atengao despertaram tanto no Brasil quanto em outros paises por mais de vinte 
anos. Segundo um historiador norte-americano de quern trataremos mais adiante, 
para exemplificar tal negligencia um antropologo pesquisou livros diddticos de sua 
especialidade e chegou a uma constatagao espantosa: o numero de pdginas escritas 
sobre a instituigao do compadrio sobrepujava de tal forma o da escravidao que um 
leitor desavisado julgaria a primeira muito mais importante que a ultima para a histo- 
ria da humanidade (SCHWARTZ, 1983, p. 45-60). 
Mudangas e Tendencias 
A partir da ddcada de 50, no entanto, a escravidao desperta uma grande curio- 
sidade nos Estados Unidos e multiplicam-se os estudos sobre o assunto. E que 
cresciam as tensoes raciais e o movimento negro se foflalecia, reclamando igualda- 
de racial e ampliagao dos direitos civis. Era precise voltar ao passado para melhor 
entender esse povo que se rebelava. 
Uma das tendencias do movimento historiografico decorrente desse interesse 
foi o estudo comparativo da instituigao. Se esta fora introduzida na maioria das re- 
gioes do Novo Mundo e se o tr^fico e o trabalho escravo uniram a histdria de quatro 
continentes durante vdrios sdculos, entao a comparagao entre diferentes areas pode- 
ria contribuir para esclarecer porque nos Estados Unidos, por exemplo, se desen- 
volveu um rigido sistema birracial enquanto em outros paises, dentre eles o Brasil, 
essa rigidez nao d tao manifesta. 
Para alguns, a resposta estava no tratamento dispensado ao cativo, opiniao 
que estimulou o surgimento de inumeras obras sobre o tema e as variaveis que en- 
volve: relagoes entre senhores e escravos, as peculiaridades destas nas diversas 
areas escravistas, o comportamento do escravo em face do sistema, o que, conse- 
quentemente, inclui a questao da rebeldia. 
Um dos pioneiros no estudo desses temas foi Frank Tannenbaum que em 
1947 publicou Escravo e Cidadao, um pequeno ensaio visivelmente influenciado por 
Gilberto Freyre. Como se sabe, o autor de Casa-grande e Senzala traga um quadro 
idllico da escravidao brasileira, no qual predominaria a amenidade das relagoes se- 
nhor/escravo, resultante de uma empatia entre as ragas evidenciada pela intensa 
miscigenagao. Empatia e miscigenagao dever-se-iam a ausencia de preconceito de 
cor entre os Portugueses, cujas caracterlsticas psicologicas diferenciavam-nos dos 
anglo-americanos em valoree e personalidade. Essas peculiaridades explicariam as 
divergencias apresentadas pelo cativeiro nas areas colonizadas por saxoes e iberi- 
cos. 
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Para Gilberto Freyre a brandura da escravidao brasileira foi uma realidade. Se 
havia castigos para os cativos e porque se enquadravam nos habitos educacionais 
que visavam a preparar o negro para a vida na nova sociedade e cultura em que de- 
via se integrar: 
"o castigo ao escravo como o castigo ao filho da familia fazia parte de 
um sistema de educagao, de assimilagao e de disciplina - o patriarcal - 
que nao podia desmanchar-se em ternuras para com os necessitados de 
educagao, assimilagao e disciplina (...) Pelo que nao nos devem horrorizar 
demasiadamente nos escravos fugidos, marcas nas nadegas de castigos 
ou sinais de punigoes, limbabos nos pes, correntes nos pes..." (FREYRE, 
1963, p. 33). 
Tais ideias foram assimiladas por Frank Tannenbaum que tamb^m admite di- 
ferengas fundamentals entre os escravismos anglo-saxao e ib^rico. O primeiro seria 
muito mais desumano, pois o da America Latina fora embutido em uma matriz mo- 
ral, legal, religiosa que contribuiria para preservar a individualidade do escravo como 
ser humano. 
Elkins (1959) tamb^m, revitaliza o debate atribuindo as diferengas a sistemas 
sdcio-economico-culturais diversos: um, pr^-capltalista, catdlico e outro, protestante 
e de economia capitalista. 
Elkins desenvolveu uma interessante teoria da personalidade ^ocrava. Segun- 
do ele, o impacto da escravidao sobre o negro moldou-o num conjunto de tragos que 
o tornaram resignado e ddcil, mas irresponsavel; humilde, mas preguigoso; fiel, e no 
entanto, inclinado ao furto e a mentira. Reuniu tais esteredtipos em um personagem 
ficticio, o "Sambo" que, como lembra Sdrgio Buarque de Holanda, 
"tern raizes na literatura inglesa do seculo XVIII e reflate os gostos de 
uma era marcada por arrastamentos sentimentais" 
A figura do Sambo explicaria 
"o tratamento ora paternalista, ora aspero a que sao sujeitos os cativos. 
Por isso, cuidou-se de ver no escravo uma eterna crianga, com qualida- 
des e vicios proprios de criangas e que nao se pode deixar de querer cor- 
rigir com os castigos convenientes"^\ 
O interesse suscitado pelas teses de Freyre, Elkins e Tannenbaum nao impe- 
diu que fossem questionadas por uma corrente revisionista representada por David 
B. Davis, Charles Wagley, C. R. Boxer, entre outrosf2). 
Enquanto os primeiros enfatizam as diferengas entre escravidao anglo-saxoni- 
ca e ibdrica, contrastando atitudes capitalistas e pre-capitalistas, realgando influen- 
cias institucionais como as da Igreja e do Estado, os ultimos apontam a similaridade 
(1) Prefcicio ao livro de QUEIROZ (1977). 
(2) Os principals pontos de vista das duas correntes mencionadas estao expostos na coletcinea editada por 
FONER & GENOVESE (1969). 
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60s sistemas e a importancia das condigoes materiais. Para estes, a escravidao lati- 
no-americana pouco divergiria daquela instituida por povos de outra origem e rell- 
giao, inexistindo um sistema mais brando que outro. 
Dessa forma, nao § de estranhar a advertencia de Harris (1964), um dos pri- 
meiros a investir acrimoniosamente contra Tannenbaum, sobre a cautela a ser to- 
mada em relagao aos aspectos peculiares do "paraiso" brasileiro inter-racial. Quern 
refletir sobre ele chegar^ a conclusoes bem diferentes quanto a suas condigoes "pa- 
radisfacas" 
Davis (1966) tambem critica Tannenbaum e acusa-o de ver o cativeiro como 
uma instituigao cristalizada, sem mudangas e de exagerar a importancia das dife- 
rengas nacionais e culturais no escravismo das diferentes cireas. Para ele, todas par- 
tilharam problemas comuns. 
Boxer (1963) vai al^m ao negar que, na pr^tica, a escravidao ib&ica concedes- 
se humanidade ao cativo e por isso fosse mais branda. Segundo suas pesquisas, a 
existencia do escravo negro no Brasil era "dura, brutal e curta" Da ideologia de se- 
nhores de terra e mineradores fazia parte a convicgao racionalizada de que "os ne- 
gros sao pretos e portanto nao sao gente como n6s" 
Para esses estudiosos, portanto, a escravidao instituida nas diferentes areas 
americanas nao se caracterizou por um "contraste assustador"(3). Ao contr^rio, suas 
variagoes foram menos significativas que os padroes subjacentes de unidade. Se 
0 cativo foi maltratado nos Estados Unidos, nao foi menos no Brasil. Se l^ 
havia preconceito racial, aqui tambem existia. Quanto a submissao do cativo, e um 
fato inteiramente discutfvel. 
No tocante ao tema do tratamento recebido pelo escravo, no entanto, as refle- 
xoes de Eugene D. Genovese representaram um avango historiogr^fico (FONER & 
GENOVESE, 1969, p. 202-210). Como lembra Stuart Schwartz, a medida que as 
pesquisas foram se desenvolvendo, surgiu tambem a convicgao de que algumas ob- 
servagoes eram excessivamente generalizantes. Se a escravidao foi tao cruel nos 
Estados Unidos, por que ali a taxa de crescimento vegetative da populagao cativa 
era positiva? Se no Brasil corria amena a vida do negro, por que essa mesma taxa 
foi negativa? Quando se sabe que o escravo nao proliferava em razao principalmen- 
te das mas condigoes de trabalho, saude, alimentagao, por que qualificar-se de 
brando 0 cativeiro no mundo latino-americano? 
Procurando criterios mais objetivos para a aferigao do tratamento dispensado 
ao escravo, Genovese ocupou-se com as variagoes semanticas da palavra "trata- 
mento", nela distinguindo tres significados b^sicos: 
1 - o de condigoes cotidianas de vida: alimentagao, trabalho, habitagao, vestuario, 
castigos... 
2 - de oportunidades sociais e culturais: liberdade de religiao, possibilidade de 
constituir e manter famllia etc. 
3 - acesso a liberdade atraves das alforrias. 
(3) No trabalho jci citado anteriormente, Stuart B. Schwartz classifica a corrente representada por Tannen- 
baum de escola do "Contraste Assustador", em oposigao § da "Semelhanga Desanimadora", formada por 
Brion Davis, Marvin Harris, Wagley etc. 
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Sob essa otica as generalizagoes estao descartadas; um regime escravista po- 
de ter propiciado melhores condigoes materials a seus cativos, dificultando-lhes, no 
entanto, o acesso a liberdade e vice-versa. 
A Historiografia Brasileira 
Tambdm no Brasil durante largo tempo o tema da escravidao nao preocupou 
os estudiosos. A despeito da importancia conferida por Gilberto Freyre ao negro na 
cultura brasileira, houve a tendencia a ignord-lo ou encara-lo sobretudo pelo que ofe- 
recesse de aneddtico ou pitoresco. Vale a pena reproduzir o comentdrio de Sdrgio 
Buarque de Holanda a respeito, pela finura e riqueza da interpretagao nele contida. 
Para o autor de Raizes do Brasil, esse enfoque 
"exclusivo ou quase resultava numa van ante disfargada do modo tradi- 
cional de se considerarem as questdes relacionadas com o negro, e em 
ultima analise com o escravo, que consistia em fazer por esquece-la ou 
ignora-la. Desde o momento em que a influencia deles delxou de ser in- 
confessavel para se tornar apenas interessante, afastamo-lo de nos, sem 
truculencia e sem humilhagao, mas com uma curiosidade erudita e so- 
branceira. Encarado com curiosidade cientlfica ou festiva, em suas dan- 
gas, suas superstigoes, sua religiosidade, seus costumes civis ou domes- 
ticos, o preto podia ser ostentado ate vaidosamente a estrangeiros. Era 
um modo de procurer mostrar que nos tambem eramos diferentes de- 
/e"(4). 
Se o negro era visto como espetdculo, a brandura da escravidao constitufa 
uma realidade inquestiondvel. E tambem seus pressupostos, isto e, senhores bene- 
volentes e escravos fidis, resignados a sua sorte. 
Tal visao tern raizes antigas: 
"em suas origens, que remontam no Brasil aos tempos de coldnia, essa 
mitologia do negro resignado e docil parece surgir como imagem invertida 
da idealizagao e idilizagao dos antigos naturais da terra, que ganha corpo 
sobretudo quando o Indio, ja dizimado, ou mesclado ou afugentado para 
brenhas longfquas, deixa de representar presenga incdmoda nos centros 
urbanos mais europeizados. Essa nova atitude desenvolvida num mo- 
mento em que se vao tornando mais raras as ocasioes de contato dos 
brancos atraldos para o meio citadino com as populagoes indigenes, e 
que corresponde bem ao horizonte mental da Era das Luzes, leva ao que- 
rer descobrir nos primitivos habitantes da America certas virtudes varonis 
que, somadas a uma caprichosa e distante altanaria, a indomita aversao 
a todo trabalho continuado, ao gosto pronunciado pela vida solta, a sus- 
ceptibilidade sempre a flor da pele, ao ponto de honra, sao tanto mais de- 
cantadas quanto mais se assemelham aos padroes ideais de comporta- 
(4) No prefcicio j£ citado. 
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mento dos fidalgos de boa cepa. Para o negro que, mal ou bem, tinha de 
submeter-se a vontade arbitraria dos seus senhores, restavam, quando 
muito, qualidades capazes de tocar coragoes bem formados e piedosos, 
mas que se antepunham, num contraste quase simetrico, as virtudes se- 
nhoriais: aptidao para o trabalho fi'sico, sujeigao e exemplar fidelidade ao 
amo, resignagao inquebrantavel ao mau destino que tanto o rebaixou e 
humilhou..."(5). 
Essa forma de pensar em grande parte foi reforgada no s^culo XIX pelos es- 
trangeiros que aqui aportavam e pelos benefic^rios do sistema, interessados em 
preserv^-lo a todo custo. 
Nos depoimentos dos estrangeiros 6 visfvel a convicgao. Desde aqueles que, 
como Rugendas(6), por exemplo, comegaram a afluir ao Brasil logo apds a chegada 
de D. Joao VI ate os que, a semelhanga de Louis Couty(7) estiveram no pafs em pe- 
nodo proximo a aboligao, todos ou quase todos realgaram o brando tratamento con- 
ferido ao escravo e, em consequencia, a sua acomodagao ao sistema. Pouco afeitos 
as peculiaridades da terra, nem sempre Ihes era possivel captar a essencia das rela- 
gdes sociais e o que se escondia sob a face de urn propriet^rio orgulhoso de sua es- 
cravaria e de urn cativq aparentemente submisso. Por outro lado, tamb^m eram pre- 
conceituosos, influindo assim o preconceito para que julgassem razoavel qualquer 
tratamento dispensado a seres vistos como inferiores. Daf as observagoes simpati- 
cas ao sistema... 
Fazendo coro com essas vozes, estavam aquelas dos que se beneficiavam 
com a escravidao e desenvolveram uma serie de racionalizagoes para defende-la, 
principalmente quando comegou a ser questionada. Entre elas, a da suavidade do 
cativeiro e das relagoes de raga(8). 
Assim, cristalizaram-se os mitos do escravo submisso e do senhor benevolen- 
te. A despeito das candentes denuncias dos abolicionistas que expressavam urn 
quadro bem diferente, a historiografia do seculo passado e a das primeiras d^cadas 
do seculo XX continuou a difundi-los. Nao seria pois de estranhar a afirmagao de 
Oliveira Vianna sobre a "bondade natural" dos proprietarios, refletida na brandura do 
trato dos escravos. Seriam estes como "membros da famflia e quase sempre ligados 
ao fazendeiro por terna afetividade" (OLIVEIRA VIANNA, 1952, vol. 1, p. 392). Ou a 
impressao de Calogeras, para quern "cumpriria nao exagerar a ideia de levantes de 
escravos, pois no Brasil nada houve que se assemelhasse as insurreigoes ocorridas 
em outros paises" (CALOGERAS, 1927, vol. 1, p. 296). 
(5) Prefcicio citado. 
(6) "uma certa complacencia at4 que (os negros) se instruam nos novos trabalhos, nao sendo por isso de 
estranhar que em geral se mostrem contentes e logo esquegam suas desventuras anteriores..." (RU- 
GENDAS, 1941, p. 171). 
(7) "O escravo nao 4 considerado urn animal, urn ser inferior que se utiliza (...) Todos aqueles que tern estu- 
dado o Brasil reconhecem que o negro 4 aqui bem tratado, bem alimentado, cuidado quando doente, 
mantido se velho, assegurado contra o desemprego" (GOUTY, 1881, p. 8). 
(8) Referindo-se ao escravo, um estudioso do seculo XIX diria que a histdria brasileira "nunca h4 de es- 
tigmatizar o nome nacionalpor maus tratos que tenha dado a essa classe" (VIDAL, 1886, p. XXXVII). 
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Dessa forma, a tese da escravidao benigna se oficializou e, da historiografia, 
transbordou para os manuals escolares. 
A obra de Gilberto Freyre veio reforga-la. Embora tenha se contraposto as 
ideias racistas e realgado a importancia hlstdrica do negro, difundlu tambdm o mito 
da dogura nas relagoes entre senhores e escravos, dogura "talvez maior no Bras/7 do 
que em qualquer outra parte da America" 
Revisao dos Mitos 
Tal concepgao comegou a mudar a partir do final dos anos 50, com o apareci- 
mento de pesquisas provenientes em boa parte da Universidade de Sao Paulo e 
inspiradas por fatores varies. Urn deles seria a influencia ali exercida por Roger Bas- 
tide que, integrando o grupo de franceses convidados a lecionar na recdm-criada Fa- 
culdade de Filosofia, Ciencias e Letras, interessou-se pelos temas afro-brasileiros. 
Desse interesse, resultariam muitos trabalhos, alguns dos quais em colaboragao 
com ex-alunos, como foi o caso de Brancos e negros em Sao Paulo, cuja parte 
histdrica coube a Florestan Fernandes(9). 
Com o correr do tempo, o aumento das tensoes decorrentes das injustigas so- 
cials e da inflexibilidade dos grupos dominantes evidenciadas com maior clareza 
pela crescente amplitude dos meios de comunicagao encontrou eco e justificativa no 
passado escravista brasileiro, despertando maior curiosidade pela sua reconstrugao. 
Certamente influenciados tambem pelo debate que se faria nos Estados Unidos, 
surgem entao na decada de 60 importantes estudos sobre a escravidao no Brasil, 
como os de Cardoso (1962), lanni (1962) e Costa (1966). 
Todos os tres analisam as relagoes entre o sistema capitalista e a organizagao 
servil do trabalhp(10). Para Cardoso e lanni, que se detiveram nas sociedades escra- 
vocratas do Rio Grande do Sul e Parana, respectivamente, a economia capitalista ali 
desenvolvida e de molde a perpetuar o poder nas maos de uma verdadeira casta de 
senhores. Nao permite, portanto, relagoes suaves e gentis, a nao ser excepcional- 
mente. Antes produz a alienagao do escravo que reduzido a condigao de "coisa", 6 
forgado a moldar seu comportamento de acordo com as agoes e expectativas do 
grupo branco. A "socializagao" dentro do sistema dificultou-lhe a conscientizagao 
sobre a exploragao de que era vftima e a possibilidade de atuar mais eficazmente 
como instrument© da transformagao social. Emilia Viotti da Costa orientou suas 
pesquisas para as areas cafeeiras, estudando ali a desagregagao do escravismo, o 
papel economico desempenhado pelo trabalho compulsdrio, as transformagoes ocor- 
ridas no penodo. 
Nesses autores e nos que foram surgindo(11) esta visivelmente presente a con- 
(9) Ver BASTIDE & FERNANDES (1971). A questao do negro interessou longamente Florestan Fernandes 
que tambem escreveu, entre outros, A Integragao do Negro na Sociedade de Classes. 
(10) Para uma an^lise mais circunstanciada de alguns dos aspectos da escravidao tratados por esses autores, 
ver GRAHAM (1970, p. 431-453). 
(11) ^ o caso do brasilianista Stanley J. Stein, por exemplo, que em 1961 teve sua pesquisa sobre Vassouras, 
traduzida pela Editora Brasiliense sob o tftulo Grandeza e Oecadencia do Cafd no Vale do Paraiba. Anali- 
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testagao as teses de Gilberto Freyre e Tannenbaum. Para eles, nao ha diferengas 
apreciciveis entre os diversos sistemas escravistas. Ao contr^rio, as similaridades 
sao grandes: a suavidade nas relagoes senhor/escravo, o proprietcirio benevolo, o ca- 
tivo submisso sao mitos a serem desvendados e destrufdos. O trabalho compulsdrio 
era falto de humanidadp(12), especialmente nas areas mais dinamicas, onde se de- 
via exigir o maximo de capacidade produtiva do negro. O preconceito separaria lar- 
gamente senhores e escravos, generalizada que foi a id^ia de inferioridade racial do 
negro. O escravo nao era um cifiadao, prec^rias eram as suas condigoes materiais 
de vida, coercitiva e exaustiva a atividade diaria. O sistema assentava-se na explo- 
ragao e recorria a violencia para se manter. Vivia, portanto, em um circulo vicioso: a 
violencia gerava a rebeldia do escravo, punida com mais violencia. As punigoes, por 
sua vez, conduziam a maior rebeldia(13). 
Tamb6m Jacob Gorender 6 contrario as posigoes de Freyre e Tannenbaum, 
acrescentando dados a analise das mesmas. Em seu importante livro (GORENDER, 
1978), aborda a questao do tratamento dos escravos, iniciando-a pela controv^rsia 
historiogr^ifica acima mencionada. Assinala, entao, a influencia de Gilberto Freyre 
sobre Tannenbaum e seus seguidores, mas encontra, entre estes e o socidlogo bra- 
sileiro, uma intencionalidade ideologica diametralmente oposta: 
"o que tiveram em mira nao foi a absolvigao etica do passado escravista 
do proprio pals - o que, de ponta a ponta, impregna a obra de Freyre - 
mas expor na maldade peculiar do escravismo norte-americano a origem 
da tambem peculiar segregagao imposta a populagao negra nos Estados 
Unidos, antes e depois de abolida a escravidao" (GORENDER, 1978, p. 
350). 
Tambem relembra o avango efetuado por Genovese ao distinguir e discriminar 
os v^rios significados da palavra "tratamento" referente ao escravo, e ressalta a en- 
fase conferida tanto por esse autor como por Brion Davis as conjunturas, enquanto 
Tannenbaum e Freyre encararam a escravidao de forma estatica. Concordando com 
os primeiros, aponta o trato relativamente suave ou menos aspero que existiu em 
Cuba a\6 meados do s^culo XVIII, ao qual sucedeu, 
"a medida em que se multiplicavam as plantagens de agucar e crescia 
a importagao de africanos, um tratamento duro e cruel, que fez da vida 
dos escravos um inferno semelhante ao de outras ilhas do Caribe" (GO- 
RENDER, 1978, p. 353). 
sando minuciosamente o quotidiano do escravo, aponta a severidade do tratamento dispensado ao mes- 
mo. 
(12) "A escravidao convertendo o escravo em mercadoria despojava-o aos olhos da coletividade, da sua qua- 
lidade humana (...) os fazendeiros nao cogitavam, em geral, de melhorar suas condigoes de vida. As in- 
tengoes filantrdpicas que se manifestavam aqui e acold, passavam despercebidas ou ignoradas" (COS- 
TA, 1966, p. 459). 
(13) "Como reagao ao sistema escravocrata, a rebeldia negra, insurreigao racial, foi um processo contfnuo, 
permanente e nao esporddico, como fez vera historiografia oficial" (RODRIGUES, 1970, p. 67). 
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No entanto, 
"as diferengas conjunturais nao implicaram diferengas entre sistemas es- 
cravistas, uns supostamente patriarcais e outros, capitalistas. Atraves das 
variagoes no tempo e no espago, o sistema foi sempre o mesmo - o sis- 
tema articulador e totalizante imanente no modo de produgao escravista 
colonial" (GORENDER, 1978, p. 353). 
Tendo em vista tal postura, a questao do tratamento dispensado aos escravos nao 
padece duvida: 
"o proprio mecanismo deste modo de produgao implicava normas de con- 
vivencia regular entre senhores e escravos e ate mesmo tragos patriarcais 
no comportamento dos primeiros, porem, implicava tambem o extermfnio 
da vitalidade do escravo num prazo calculado. Como implicava a coagao 
ffsica num clima de aterrorizagao permanente da massa escrava, o que 
exigia castigos diarios rotineiros e castigos excepcionais de exemplarida- 
de 'pedagogica', no Brasil nao menos infquos que em outras regioes es- 
cravistas..." (GORENDER, 1978, p. 356-357). 
s. 
For isso, os enfoques de Gilberto Freyre distorcem a questao. Um deles, a "fi- 
xagao 6tica" na escravidao dom^stica, nao consegue uma visao correta da mesma e 
impede, por conseguinte, a an^lise do cativeiro como sistema. Outro e a 
"correlagao metodologicamente desajustada entre o escravismo como 
sistema economico-social e a miscigenagao e seus efeitos sociais" 
Esta ultima acompanhou por toda parte o cativeiro e nem por isso alterou a situagao 
do escravo ou desestabilizou de alguma forma o regime escravista. No Brasil, 
"a absorgao de miscigenagao pela sociedade escravocrata se deu no 
sentido de sua conservagao e nao no de sua desagregagao" 
e se nos Estados Unidos, 
"a reagao a miscigenagao e as populagoes livres de cor nao foi exata- 
mente a mesma que no Brasil, pois sao incontestaveis as diferengas e 
seu desenvolvimento apos a Aboligao, isso nao se explica pelo modo de 
produgao escravista em si mesmo, porem por outros fatores de formagao 
historica" (GORENDER, 1978, p. 356). 
O corolario de um tratamento pouco complacente seria a rebeldia manifestada 
pelo escravo. O autor se detem menos nesse tdpico, mas nao deixa de criticar Gil- 
berto Freyre pela afirmagao de que as revoltas escravas no Brasil foram pouco nu- 
merosas ou violentas, se comparadas as de outras regides da America. Para Goren- 
der, os atentados, fugas, suicfdios, quilombos e revoltas insurrecionais foram insepa- 
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r^veis do sistema e permanecem ainda tema inesgotado pela pesquisa que revela 
continuamente novos fatos. 
Novos dados 
Realmente, a medida que continuaram a se desenvolver as pesquisas sobre 
escravidao, novos fatos surgiram e um maior espago foi sendo conferido a rebeldia 
escrava. Esse direcionamento este de certa forma ligado ao grande impulse sofrido 
pela histdria social no Brasil dos anos 70 para a frente que, por sua vez, abrigou a 
curiosidade dos estudiosos pelos marginalizados. Indisfargavelmente influenciados 
pelas correntes historiograficas europeias debrugadas sobre os temas sociais, mas 
sensibilizados tambdm pela tensao decorrente do mercado histdrico vividp(14), os 
pesquisadores brasileiros voltaram crescentemente o seu interesse para as catego- 
rias sociais marginalizadasO5) entre as quais avulta o escravo negro, abrindo o es- 
pago de direito a voz dos dominados. 
•Os estudos surgidos modernamente tern, em geral, incorporado a posigao revi- 
sionista analisada pdginas atras, que inclui o exame do inconformismo escravo. 
Dessa forma, o livro Ser escravo no Brasil de Kdtia Queiroz Mattoso(16) trata 
do tema no capftulo intitulado>"Refugios e refugos" Tipificando a rebeldia, a autora 
classifica as fugas, suicidios, assassinates como rebeliao individual. Quilombos e in- 
surreigoes constituem a rebeliao coletiva. Todas sao formas de escape condenadas 
pelo sistema mas ha uma, contudo, aceita pelos senhores: a das associagdes reli- 
giosas. Elementos de coesao social, reguladoras de comportamentos e de relagoes 
sociais entre grupos separados pela cor, pelo poder economico e pela vida cultural, 
as irmandades ou confrarias aliviavam as tensoes e favoreciam a acomodagao(17). 
Nem por isso, entretanto, deixariam de servir a outros fins quando os cativos, apro- 
veitando a liberdade de associagao legal, mantinham contatos que poderiam levar a 
outros tipos de reuniao. 
Jci as fugas, suicidios, assassinates seriam "a expressao violenta da revolta in- 
terior do escravo inadaptado" que, por tais meios, escaparia nao somente as arbi- 
trariedades do senhor ou ao duro trabalho compulsdrio, como tambdm aos proble- 
mas do seu cotidiano, ao tipo de vida, a>"falta de enraizamento no grupo de escra- 
vos e no conjunto da sociedade" Ali^s, 6 um dos pontos altos no trabalho da autora, 
a preocupagao com os aspectos s6cio-psicol6gicos que acompanham o processo de 
instalagao e desenvolvimento da escravidao no Brasil. Arrancado violentamente a 
(14) "Nos momentos histdricos em que a dominagao 6 contestada por outras classes sociais, surgem novos 
instrumentos tedricos que estimulam o aparecimento de obras comprometidas com a denuncia da domi- 
nagao. Sao novas formas de ver o passado, pois as classes ascendentes buscam sempre suas origens 
com a finalidade de definir seu papel atual (...) Representam, sem duvida, estdgios da consciencia polfti- 
ca e civil de determinadas classes ou camadas sociais sobre a histdria do seu pafs" (JANOTTI, 1985). 
(15) O homem livre pobre, o criminoso, o opeicirio etc. Ver, por exemplo, MELLO E SOUZA (1982); FAUSTO 
(1984) eKHOURI (1981). 
(16) Publicado originalmente em francos, foi editado pela Brasiliense em 1982, 
(17) Sobre essas associagoes e sua fungao de coesao social, ver SCARANO (1976). 
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sua terra de origem, incorporado de chofre a uma sociedade que o "coisifica", o es- 
cravo precisa sobreviver, preservar a sua interioridade como ser humane. As formas 
de comportamento, agressivas ou nao, sao expressao dessas tentativas desespera- 
das de preservagao, permitindo-lhe atuar como agente ativo na dinamica social. 
Quilombos e insurreigoes foram rebelioes coletivas surgidas 
"da propria instabilidade do regime escravista, do trabalho organizado 
sem qualquer fantasia, da severidade ngida, das injustigas e maltratos. 
Representam uma solugao a todos os problemas de inadaptagao do es- 
cravo aturdido entre a comunidade branca e o grupo negro" (SCARANO, 
1976, p. 158). 
Na verdade, a autora restringe aos quilombos essa causalidade que, no entan- 
to, tamb^m se aplica as insurreigoes. Todavia, sao muito bem acentuadas as dife- 
rengas entre as duas formas de revolta: 
"o quilombo quer paz, somente recorre a violencia se atacado, se desco- 
berto pela policia ou pelo exercito, que tentam destrui-lo, ou se isto for 
indispensavel a sua sobrevivencia (...) Jamais e fruto de urn piano preme- 
ditado: nasce espontaneamente, podendo reunir num mesmo refugio a 
negros e crioulos, escravos ou homens livres, vftimas de alguma lei discri- 
minatoria" (SCARANO, 1976, p. 158). 
Jci a insurreigao supoe premeditagao e 6 muito mais assustadora. A lei a define 
como "reuniao de vinte ou mais escravos para haverem a liberdade por meio da for- 
ga" e, embora na maioria dos casos, nao tenham passado de tentativas, pois a dela- 
gao, as dificuldades de articulagao etc. enfraqueciam-nas ou abortavam-nas, foi 
permanente o temor que inspiraram nas regioes de grande concentragao escrava. Por 
isso, o sistema cuidava de se organizar e agia coesamente para impedi-las. 
Anterior ao de K^tia Mattoso, o livro Escravidao Negra em Sao Paulo, surgido 
em 1977 e jci aqui mencionado, conferira, no entanto, espago bem maior a rebeldia es- 
crava(18). Estudando as tensoes provocadas pelo sistema na provfncia que se torna- 
ria o polo dinamico da economia no decorrer do s6culo XIX, uma parte do trabalho 6 
dedicada ao exame da legislagao e da pr^tica do escravismo pelo grupo dominante, 
ou seja, como se desenvolveu a agao senhorial, que tipo de relagao predominou, 
qual o tratamento dispensado ao escravo... 
A conclusao 6 de que, em Sao Paulo, tanto quanto nas demais regioes do 
pafs, 
"coergao e repressao manteriam o sistema, derivando daf a violencia 
aceita com naturalidade por uma sociedade que, colocando em piano 
abstrato sentimentos ou ideias, separava-os da pratica efetiva" 
Dessa forma, a violencia seria visfvel durante todo o regime, 
(18) Sobre o tema, ver nas refer§ncias bibliogr^ficas outros trabalhos da autora (QUEIROZ, 1975a e 1975b). 
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"favoredda por habitos arraigados na sodedade, pela indiferenga e ate 
mesmo con i vend a das autoridades. Ilustrada pela aplicagao abusiva do 
agoite e a pratica de castigos mais cruels e requintados que, frequente- 
mente, levavam a morte e nao eram obstados nem punidos, revelaria a 
coesao do sistema, coesao que Ihe garantiria a manutengao por tanto 
tempo" (QUEIROZ, 1977, p. 201). 
A segunda parte do livro focaliza o reverse da medalha: o comportamento do 
escravo face ao cativeiro, vendo-se ai as diversas formas de comportamento desen- 
volvidas por ele. 
Nesse sentido, a intimidade desenvolvida no interior da casa-grande ou em 
pequenas propriedades onde o escravo se individualizava perante o senhor favorecia 
relagoes de acomodagao que poderiam permitir o surgimento de urn cativo fiel, 
submisso ao seu destine. Faz sentido, assim, a observagao do ingles Henry Koster 
sobre as negras de uma pequena propriedade na qual trabalhavam lado a lado com 
o dono: 
"a diferenga e muito flagrante entre os sentimentos que estes homens 
tem em relagao a seus senhores e o daqueles escravos pertencentes a 
grandes proprietarios. O primeiro nao permitira em sua presenga o menor 
reparo ao senhor, enquanto o segundo pouco se importara com as inju- 
rias que o dono sofra" (apud QUEIROZ, 1977, p. 129). 
Contudo, as relagoes de insubmissao 6 que teriam predominado no escravismo 
brasileiro: tanto as de career mais introverso ou passive, como o aborto, o suiefdio, 
quanto aquelas que podenamos chamar de extroversas e ativas, tipificadas nas fu- 
gas, assassinates de senhores e feitores, quilombos, insurreigoes... 
Todas elas foram numerosas e freqiientes em Sao Paulo. 
Individuals ou em grupos, premeditadas ou nao, as fugas constitufram o protes- 
to mais comum. Quando se agrupavam em quilombos, os fugitivos, em geral, fixa- 
vam-se nas cercanias das propriedades, pois sobreviviam dos assaltos as mesmas e 
aos viajantes. Os quilombos paulistas do s^culo XIX foram, em geral, pequenos e 
itinerantes, $ que a intensa repressao impedia a formagao de agrupamentos nume- 
rosos e sedentarios. 
Quanto as insurreigoes, nao passaram, no entanto, de tentativas repetidas con- 
tinuamente. De resto, seguiram o padrao de organizagao daquelas ocorridas em ou- 
tras ^pocas e em outras regioes do pafs: os escravos de uma ou mais fazendas, ilu- 
dindo a fiscalizagao senhorial, reuniam-se a noite sob a lideranga de uns poucos e 
premeditavam o levante. Armavam-se da maneira que podiam, com velhas escope- 
tas roubadas, chugos, azagaias, porretes, alem dos instrumentos de trabalho como 
pcis, enxadas, foices. Para deflagrar o movimento, escolhiam domingos ou dias san- 
tos, quando os senhores iam cumprir suas obrigagoes religiosas nas cidades, afrou- 
xando a vigilancia. 
Em algumas dessas insurreigoes - das quais se podem obter mais detalhes 
devido aos processos-crime a que deram origem - notam-se objetivos definidos e 
qualidades de organizagao que desmentem a imagem de."coisa" atribufda ao escra- 
vo pelo sistema. Se nao bastassem tais atributos, haveria ainda a apontar a sincro- 
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nia das tentativas insurrecionais com os momentos de dissengao politica. Nessas 
ocasides multiplicavam-se as agitagdes, revelando uma surpreendente acuidade do 
escravo para detectar a desuniao e consequente enfraquecimento da camada se- 
nhorial e assim canalizd-las para seus objetivos de llbertagao. 
Em conclusao, para o livro em pauta, 
"submetido a um regime violento, reagiria o escravo de forma tambem 
violenta, renegando a instituigao e a falta de liberdade que dela decorria 
atraves de mecanismos de resposta os mais variados, tanto mais fre- 
quentes quanto maior fosse a concentragao de escravos (...) Essas for- 
nias de luta nao foram esporadicas e decorreram em sequencia durante 
todo o perfodo em que se manteve a instituigao..." (QUEIROZ, 1977, p. 
201) 
Maior Espago a Rebeldia 
Como se pode ver, as obras atd aqui mencionadas nao se referem exclusiva- 
mente a rebeldia escrava. Seus autores negam a passividade do cativo mas tratam, 
as vezes ou principalmente, tambem de outros aspectos da escravidao. 
Alguns estudiosos, entretanto, tern produzido livros dedicados inteiramente a 
andlise da resistencia negra ao cativeiro e as formas de manifestci-la. E o caso de 
Clovis Moura, um dos primeiros a tratar modernamente do tema em Rebelides da 
Senzala (MOURA, 1959), de que trataremos mais adiante. 
Em 1970 publicaria pela Revista do Arquivo Municipal de Sao Paulo o artigo 
"Revoltas de escravos em Sao Paulo" e, em 1977, foi a vez do livro O Negro: de 
Bom Escravo a Mau Cidadao? Clovis Moura tambem escreveu Quilombos e a Re- 
beliao Negra, publicado em 1981. Esse trabalho faz parte da Colegao "Tudo e Hist6- 
ria", dedicado a divulgagao, mas 6 uma sfntese das posigoes do autor. Nele, como o 
prdprio ndme esclarece, trata fundamentalmente daquelas formas de resistencia a 
escravidao e destaca a importancia social e politica da luta dos cativos que devem 
ser vistos, nao 
"como uma borra isolada do processo historico, mas como uma forga so- 
cial que atuava de forma transformadora no proprio centro do sistema" 
(MOURA, 1981, p. 15). 
Senhores e escravos sao as classes fundamentals na estrutura social escravista; an- 
tinomica, mas nao estatica, essa estrutura se dinamiza em seus diversos nlveis, ex- 
plicando-se entao as mudangas. Pela sua posigao no espago social de uma socie- 
dade escravista, o cativo, para dinamiz^-la deve neg^i-la, pois nao Ihe oferecem 
oportunidades de ascensao capazes de muda-la. Tal necessidade e que o leva a se 
organizar em movimentos ou grupos de contestagao ao sistema. 
Assim se explica o aparecimento dos quilombos, sobre os quais o autor discor- 
re: enfatizando a abrangencia e freqliencia dos mesmos durante todo o periodo es- 
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cravista, o tipo de organizagao u economia que desenvolveram, a forga militar de 
que dispuseram, sua ligagao com escravos urbanos insurretos.J19). 
Palmarest2^) 6 um dos nucleos sobre os quais se det^m para ilustrar o 
que chama de "uma visao aproximada da importancia dos quilombos como organi- 
zagao militar", mas ha ainda referencias ao quilombo do Ambrdsio e ao do Preto 
Cosme, no Maranhao, na epoca da Balaiada, entre outros. 
Um aspecto tambdm realgado d o da ligagao dos quilombolas com outros cati- 
vos e segmentos livres menos importantes da socledade como pequenos agriculto- 
res e comerciantes, mascates eiC. Essa interagao ainda ocorre com os escravos ur- 
banos insurretos e e apontada nos capltulos "As insurreigoes urbanas e os quilom- 
bos" e "A grande insurreigao" 
Em um ultimo item intitulado "Os quilombos e a aboligao", Clovis Moura refe- 
re-se as lutas dos escravos e dos abolicionistas, para concluir que nunca houve um 
maior entrosamento entre ambas. Os defensores da aboligao teriam visto o negro 
como "bdrbaro e selvagem", incapaz, portanto, de executar agoes polfticas contra o 
estatuto que o oprimia; 
"Alias, a posigao de Nabuco foi sempre, como a da maioria dos abolicio- 
nistas moderados, a de ver o problema como uma simples substituigao 
da mao-de-obra. E esta mao-de-obra que devia ser substituida nao podia, 
por isto mesmo, ter papel decisorio nesse processo. Se isto tivesse acon- 
tecido, o programa abolicionista seria bem outro, a solugao diferente e a 
situagao dos ex-escravos tambem. O negro devia ser excluido, como 
agente historico, pelos proprios abolicionistas" (MOURA, 1981, p. 80). 
Por isso, se meritos houve no caso da Aboligao, 
"deverao ser creditados a rebeldia negra. Se houve limitagoes imperdoa- 
veis, elas devem ser computadas aos timidos abolicionistas que a con- 
cluiram" (MOURA, 1981, p. 81). 
Dessa forma, 
"mesmo com todas as limitagoes que a estrutura do sistema impunha ao 
cativo, ele, ao contrario do que afirmam aqueles que seguem a chamada 
historiografia academica, resistiu de varias formas e niveis de importancia 
durante todo o tempo em que a escravidao perdurou"^). 
(19) Ao final da edigao, o autor apresenta um roteiro bibliogicifico a respeito do assunto, no qual hci indicagao 
de estudos sobre quilombos nas diversas regioes escravistas, tanto ao norte quanto ao centre e ao sut do 
Brasil. 
(20) Sobre Palmares escreveram CARNEIRO (1966), FREITAS (1954) e FREITAS (1973). 
(21) Nessa afirmagao feita ^ p^gina 94, nao fica claro se o significado da expressao "historiografia academica" 
refere-se ^ historiografia dita "tradicional", que nega a resistencia escrava, ou se com o termo "academi- 
ca" Clovis Moura quer referir-se ci universit^ria. No caso da historiografia moderna, & qual se integram 
muitos autores que lecionam ou lecionaram em universidades, como F H. Cardoso, Otdvio lanni, Emilia 
Viotti etc., estci sempre presente a mesma tese do autor, ou seja, a de que "O escravo resistiu de vdrias 
formas e nfveis de importancia durante todo o tempo em que a escravidao perdurou". 
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Como se pode ver, tais afirmagoes decorrem da preocupagao do autor em con- 
ferir ao negro o papel histdrico de agente quase exclusivo da prdpria libertagao. Di- 
verge, nesse sentido, de estudiosos como Otdvio lanni, por exemplo, para quern o 
escravo nao conseguiu veneer o trabalho compulsdrio ou a casta dos senhores: "A 
escravidao sempre foi extinta devido a controversias e antagonismo entre os bran- 
cos ou grupos e facgdes das classes dominantes" (IANNI, 1978, p. 36). 
As poslgoes de Moura e lanni exigem algumas consideragoes. Na verdade, o 
escravo negro sempre lutou por conta prdprla contra o regime que o oprimia. O sis- 
tema tambem nao conseguiu aliend-lo a ponto de toldar-lhe a consciencia de suas 
possibilidades de confronto. Nao se deve esquecer ainda que a continua rebeldia 
produzia urn permanente estado de tensao, cuja contribuigao para minar o sistema 
pode ter sido aprecidvel. Eram comuns cartas como a que se segue datada de 15 de 
julho de 1692 e enviada da Bahia ao rei de Portugal sobre urn levante de escravos 
em Porto Seguro. Relata os saques efetuados por eles e os riscos sofridos ante a 
perspectiva de aliciarem os negros do Reconcavo. Presos, alguns foram justigados 
enquanto outros eram vendidos por seus donos para regioes longiquas, com o que 
os moradores "deram gragas a Deus de os haver livrado do perigo em que estavam 
e nao o festejou menos esta Cidade..."^). A frequencia de acontecimentos como 
esse levava a urn temor tal que, certamente, sua continuidade haveria de desgastar 
os senhores e o sistema. 
Todavia, a nosso ver, foi impossfvel ao cativo superar materialmente a coesao 
com que a sociedade escravista o reprimiu em suas manifestagoes de rebeldia con- 
tra o sistema. S6 conseguiu vence-lo de todo quando sua luta foi potencializada pela 
fragao do grupo dominante que se desinteressara da manutengao do cativeiro. 
Entre os que advogaram a sua extingao estarao os abolicionistas e a cntica 
aos mesmos quanto a verem o problema da libertagao como simples substituigao de 
mao-de-obra sera injusta, quando se pensa nas medidas que Nabuco, Patrocinio, 
Rebougas propunham para alem da simples emancipagao. Pensavam eles na ob- 
tengao de oportunidades de educagao e participagao politico-social do negro, alcan- 
g^iveis pela democratizagao do solo. Compreendiam que somente com ela consegui- 
riam os recem-libertados alguma terra para trabalhar. Portanto, nao encaravam o 
problema da aboligao como simples substituigao de mao-de-obra. Aos proprietarios 
de forma geral, sim, e que poderia ser imputada tal visao. 
As Insurreigoes Baianas 
Como foi mencionado, Clovis Moura seria dos primeiros nas ultimas d^ca- 
das a levantar o tema da luta dos escravos. Em Rebelides da Senzala trata especifi- 
camente das revoltas baianas ocorridas na primeira metade do seculo XIX. Uma 
conjuntura economico-polftica instavel caracteriza a Bahia do pehodo, gerando ten- 
sao nao somente entre o grupo escravo mas tambbm na populagao livre marginali- 
zada. E nesse quadro que surgem as insurreigoes. O autor distingue nelas duas se- 
qiiencias: a primeira, iniciada em 1807, prossegue em 1809 e ainda em 1813, englo- 
(22) Documentos Histdricos. Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, 1936, vol. XXXIII, p. 1648. 
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bando negros - em geral islamizados - de diversas nagoes africanas. Nenhuma teve 
exito e o ciclo recomegou em ISSOf23), culminando com a revolta de 1835, a de 
maior ressonancia, dirigida por escravos nagds. Esta provocou verdadeiro panico na 
populagao da cidade de Salvador. Muito bem planejada, pretendia provocar incen- 
dios que desviassem a atengao da policia e obrigassem as tropas a sair as ruas. Na 
confusao entao surgida, os insurretos desarmariam as forgas legais, tomando a t^rra 
e matando os oponentes. A essa altura, os escravos do Reconcavo ter-se-iam junta- 
do a eles. Mas a delagao ainda uma vez funcionou e o piano nao pode ser rigoro- 
samente executado: foram obrigados a anteclpar a revolta, que fracassou, iniciando 
entao o Governo brutal repressaof24). 
Nao ha duvida de que o levante foi organizado por negros islamizados. Por is- 
so, urn dos problemas que essas insurreigoes suscitaram foi o career das mesmas. 
Nina Rodrigues, por exemplo, chamou-as de "guerras santas" Para Artur Ramos, re- 
presentaram a continuagao das lutas religiosas e de conquista travadas pelos negros 
maometanos no Sudao. Joao Ribeiro considerou a de 1835 uma "rebeliao social" e 
Joaquim Ribeiro deu-lhes o sentido de luta de classes. 
De forma geral, portanto, os estudiosos tem-se dividido entre duas posigoes a 
respeito do sentido dessas revoltas ou, ao menos, da de 1835: a que Ihes confere 
urn career religioso e a que as considera expressao de luta de classes. 
Clovis Moura trata da questao principalmente no livro Quilombos e a Rebeliao 
Negra. Para ele, os levantes baianos tiveram urn complexo papel social, cultural e 
politico. A religiao foi o element© mediador entre a situagao estruturalmente aliena- 
dora em que os negros se engastavam e a consciencia da mesma, permitindo-lhes 
agular o esplrito de rebeldia necess^rio ao tipo de comportamento que culminaria na 
luta armada. Mas 
"O Isla negro que atuou no Brasil tinha sua funcionalidade subordinada ao 
sistema de estratificagao de classes existentes, isto e, a situagao a que 
se viram reduzidos os seus seguidores transformados em escravos. O 
problema de se encontrarem negros livres islamizados entre os partici- 
pantes da revolta nao invalida a afirmagao. Pelo contrario: a propria reli- 
giao como superestrutura ideoldgica criava uma ponte de solidariedade 
suficiente para justificar a presenga desses africanos livres. Para muitos 
deles, o nivel de participagao se justificava, nao pelo fato de serem es- 
cravos - pois ja eram livres - mas no piano de luta contra os infieis" 
(MOURA, 1981, p. 61). 
O problema do infiel aqui, no entanto, estaria 
(23) Entre as duas series de revoltas, teria havido um levante em 1822 e outro no ano seguinte, este inteira- 
mente acidental e destituido de career organizatdrio. 
(24) O autor menciona ainda uma revolta ocorrida em 1844 e esquecida pelos estudiosos dos movimentos 
baianos. A lideranga do movimento estaria em maos de escravos haussds, tapas e nagds, pordm nao se 
sabe as proporgoes da mesma, nem os objetivos de seus dirigentes. 
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"subordinado a outro sistema de estratificagao e divisao de classes, pois 
o branco, ao mesmo tempo em que era catolico, representante de uma 
religiao contraria, era o opressor social, o senhor de escravos" (MOURA, 
1981, p. 62). 
Tais elementos, somados, converteriam o islamismo em uma ideologia que unifica- 
va o oprimido nos tres pianos; o social, que espelha a luta dos escravos negros con- 
tra o estatuto da escravidao; o racial, pois a discriminagao contra os negros, mesmo 
libertos, ligava-os a situagao dos escravos em seu conjunto e o cultural-religioso, 
com o cddigo da linguagem religiosa estimulando a rebeldia do escravizado, permi- 
tindo-lhe expressar-se em termos de inteligibilidade coletiva... 
As insurreigoes baianas despertaram a atengao de muitos estudiosos, como 
Ddcio Freitas, por exemplo(25) e continuam a despertar, haja vista o magnffico tra- 
balho de Joao Josd Reis sobre a revolta de 1835, surgido recentemente (REIS, 
1986). Baseando-se nas falas dos africanos presos e em outros documentos da de- 
vassa entao feita, o autor faz a mais minuciosa an^lise ate aqui registrada desde 
que, para ele, foi "o levante de escravos urbanos mais serio ocorrido nas Ameri- 
cas"^. Em mais de duzentos interrogatdrios consultados, apesar do 
"obvio constrangimento da situagao, os africanos falam, alem da religiao, 
de aspectos da vida cultural, social, economica, religiosa, domestica e ate 
amorosa" (REIS, 1986, p. 8). 
Dividido em tres partes, o livro reconstrdi com grande riqueza de detalhes o 
cendrio sdcio-econdmico-polftico da Bahia na epoca, a tradigao rebelde da entao 
Provincia, o levante propriamente dito, a formagao da comunidade mugulmana e o 
papel por ela desempenhado na rebeliao, aldm dos perfis dos Ifderes. A ultima parte 
6 dedicada ao estudo da formagao de uma cultura atncana^fortemente influenciada 
pela identidade etnica e expressa na organizagao do trabalho e da vida quotidiana" 
O final se refere a repressao aos rebeldes e a punigao a eles imposta. 
E no capitulo intitulado "Os filhos de Aid na Bahia" e no subsequente que o 
autor discute o cardter do movimento. Desvenda a extensa trama de influencias te- 
cida pelos males(27), mas adverte que nao cabe exagerar o sentido religiose da re- 
volta nem minimizd-lo. Ambas as posigoes seriam incompletas. 
(25) FREITAS (1976) reconstr<5i as insurg§ncias escravas ocorridas em Salvador entre 1807 e 1835, conferin- 
do-lhes um conteudo nitidamente social. Os escravos lutaram, no seu entender, para destruir o sistema 
escravista, nao bastando, pois, os fatores antropoldgicos e religiosos para explicartais lutas. 
Muitos outros estudiosos trataram do tema em revistas especializadas (Ver a bibliografia compilada por 
Clovis Moura em Quibmbos e a RebeliSo Negra). 
(26) Justificando sua afimnagao, J. J. Reis estabelece uma comparagao com a Salvador atual e seu milhao e 
meio de habitantes; afirma entao que uma revolta do porte daquela de 1835 implicaria punigao de 12.000 
habitantes. 
(27) O autor deixa claro que, na Bahia, o termo "mal§" nao se refere a nenhuma etnia africana particular, mas 
a qualquer africano que tivesse adotado o Isla. Assim, havia nagds, hausscis, jejes, tapas e possivelmente 
tamb&n mandingos - enfim, negros pertencentes a diversas etnias - que eram tamb^m "maids" (REIS, 
1986, p. 115-116). 
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O ambiente urbano de Salvador facilitaria as ativldades de propaganda islami- 
ca: a relativa independencia dos escravos da cidade e a presenga de um segmento 
razoavelmente numeroso de libertos permitindo a interagao entre os dois grupos es- 
timulava o proselitismo e a mobilizagao. Os maometanos que sabiam ler e escrever 
o cirabe ensinavam os demais, fossem escravos ou libertos. Reunindo-se nas esqui- 
nas para oferecer seus pr^stimos, enquanto esperavam os fregueses ocupavam-se 
de religiao e rebeliao. 
A revolta ocorreu num momento de expansao do Isla entre os africanos da Ba- 
hia, nao se sabendo exatamente 
"se ela foi uma consequencia natural, um episddio culminante dessa ex- 
pansao ou se a busca de novos adeptos" 
Para o autor teria havido um pouco das duas coisas: 
"o sucesso dos males em constituir uma comunidade religiosa relativa- 
mente coesa e atraente deve ter inspirado ideias de ultrapassagem dos 
limites estabelecidos pelo poder domlnante, ideias de revolta que, uma 
vez amadurecidas, levaram os lideres a pensar tambem no aumento das 
bases mugulmanas como uma estrategia especifica de tomada do poder" 
Em tais casos 6 inutil delimitar a fronteira entre religiao e rebeliao; esta comega 
quando aquela enuncia a predilegao por um povo oprimido. Alem disso, 6 precise 
lembrar que professar o islamismo significava romper com a m^quina ideoldgica do 
escravismo, sendo, portanto, uma rebeldia, que as religioes africanas eram ilegais 
e s6 por existirem subvertiam no minimo a ordem simbdlica dominante... 
Ora, os males foram muito aldm da subversao simbdlica, pois a partir de de- 
terminado momento estruturaram politicamente a proposta rebelde. 
Pordm, nao d tao claro que desde logo tivessem todos optado por uma revolu- 
gao social. O Isla seduzia seus seguidores na medida em que deles tirava a vontade 
de serem escravos, impregnava-os de dignidade, propunha uma revolugao em suas 
vidas: 
"So na hora certa os lideres males orientaram seus discipulos e transfor- 
maram o compromisso individual com a religiao num compromisso com a 
rebeliao armada coletiva" (REIS, 1986, p. 139). 
Mas nao se pense que a revolta foi sd de islamizados. Estes constitulam a 
vanguarda, pordm a rebeliao foi planejada como uma alianga entre males e demais 
africanos, baseando-se no prinefpio de que todo filho da Africa era um aliado poten- 
cial. Se o Isla 
"foi a linguagem e ideologia predominantes outros elementos tambem 
contribuiram para a mobilizagao da gente - entre eles, a solidariedade 
etnica..." (REIS, 1986, p. 150). 
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Esse ponto de vista contraria a opiniao daqueles como Nina Rodrigues, Etienne 
Brasil e mais recentemente Pierre Verger, que interpretam o levante como um jihad 
- a clcissica guerra santa mugulmana contra infteis de todas as origens. 
Na verdade - segundo o autor - o levante interessou 
"a africanos de diversas origens e persuasoes religiosas, e seus organi- 
zadores contavam exatamente com a constituigao desse front africano. E 
era natural que assim fosse, senao por tolerancia ideoldgica, pelo simples 
fato de que os males sabiam que representavam uma minoria entre os 
africanos, e minoria ainda menor no conjunto dos habitantes da Bahia. 
Sozinhos, nao tomariam nem uma freguesia, quanto mais a provfncia" 
(REIS, 1986, p. 150). 
A documentagao atesta a hegemonia dos males, nao a sua solidao, podendo-se de- 
finir resumidamente o movimento como uma conspiragao male e urn levante africa- 
no. 
Se males e africanos nao islamizados se aliaram para romper a dominagao em 
que viviam, o negro brasileiro foi o grande ausente da revolta. E aqui esta urn ponto 
muito interessante da tese de J. J. Reis, destac^vel pelo ineditismo tanto do tema 
quanto das conclusoes do autor: as relagoes entre africanos e afro-brasileiros. 
O levante previa uma Bahia s6 de africanos, pois os rebeldes deveriam vir 
"tomando a terra e matando toda a gente da terra de branco"] portanto, tanto os 
brancos quanto mulatos e crioulos. 
Essas afimnagoes contidas nos depoimentos pressupoem urn relacionamento 
nao s6 diffcil como de antagonismo mesmo entre os africanos puros e aqueles nas- 
cidos no Brasil. O autor registra que crioulos, "cabras" e mulatos nao participaram de 
nenhuma das mais de vinte revoltas escravas baianas anteriores a 1835 e estende 
essa esp^cie de "pacifismo crioulo" a muitas regioes do Novo Mundo. Afirma ainda 
que as rebelioes foram sempre muito mais abundantes nas direas onde predomina- 
ram numericamente os escravos de origem africana. 
Peculiaridades como essas resultariam das posigoes especfficas de crioulos e 
africanos na sociedade escravista. Os primeiros, nascidos e socializados na escravi- 
dao, nao tinham - ao contrario dos segundos - urn ponto de referencia e de radical 
contradigao fora dessa experiencia. Isto nao significa submissao ao sistema, mas te- 
r^ sido uma regra b^sica da polftica escrava - salvo algumas excegdes - que os 
crioulos nao se envolvessem em levantes escravos onde fossem inferiores, em nu- 
mero, aos africanos. Quando predominavam, arriscavam-se atd mais, embora nunca 
com a persistencia dos africanos: 
"e como se crioulos e mulatos se sentissem mais ameagados pela possi- 
bilidade de uma ainda desconhecida dominagao africana do que pelo ja 
familiar governo dos senhores brancos" {REIS, 1986, p. 173). 
Tambem no piano cultural os crioulos se dividiam entre valores e prdticas afri- 
canas e ocidentais. Alem do mais, falando a mesma lingua - trago fundamental - 
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tinham maior facilidade para estabelecer familia, aproximar-se do branco, integrar-se 
enfim... 
For isso, - diz J. J. Reis - 
"Formou-se entao uma certa cumplicidade entre o escravo nacional e o 
senhor e, por extensao, entre o afro-baiano e o baiano branco" 
Essa, pois, teria sido uma das razoes para que a rebeliao de 1835 fracassasse: 
"O fosso cultural e ideologico que separava brasileiros - inclusive escravos 
- e africanos (escravos e libertos) tambem demarcou os lados em confli- 
to. Os lagos de culture e nacionalidade uniram contra os africanos os 
mais poderosos e os mais miseraveis dos brasileiros, mesmo os que nao 
possufam escravo algum ou que eram eles proprios escravos" (REIS, 
1986, p. 284). 
Dessa forma, o autor descarta a enfase na luta de classes embora tambem 
nao atribua a revolta urn sentido estritamente religiose. Ressalta, isto sim, o conteu- 
do §tnico da mesma. Sua argumentagao 6 convincente e fundamentada, em relagao 
a Bahia da 6poca. Mas seria correto generalizar a afirmagao de que os crioulos nao 
se tenham envolvido em revoltas nas cireas onde predominavam os africanos?; de 
que se tenha formado."uma certa cumplicidade entre o escravo nacional e o senhor" 
ou ainda o que 6 afirmado as paginas 188-189 sobre sudaneses e bantos? Nestas, 6 
dito: 
"Vindos de sociedades tao diversas, sudaneses e bantos desenvolveram 
padroes diversos de comportamento e pensamento no Novo Mundo, e is- 
to os separou na questao das formas de resistencia adotadas contra a 
escravidao e a opressao etnica. Os bantos optaram por enganar o senhor, 
encobrindo suas manifestagoes culturais com o manto branco das irman- 
dades e com isso transformando tanto sua cultura original como a dos 
brancos (...) Enquanto a expressao maxima da revolta angolana foi a re- 
constituigao de uma vida rural independente no quilombo, os africanos da 
Costa partiram para a revolta violenta contra as estruturas de poder nos 
engenhos e cidades" 
Ora, seria necess^rio, no entanto, maior numero de pesquisas em outras 
cireas para aceitar tais generalizagoes. Em Sao Paulo a escravidao negra so se tor- 
nou predominante no s^culo XIX, mas nela foi mais relevante a presenga de bantos 
e seus descendentes. No entanto, nao se pode dizer que os quilombos tenham sido 
a forma de resistencia caractenstica. Foram inumeras as tentativas de insurreigao 
no penodo, semelhantes em muitos aspectos as que ocorreram nas regioes de forte 
presenga sudanesa. Certamente se deram na ^rea rural, mas com escravos monjo- 
los, cabindas, benguelas etc. e muitos crioulos, apontando o inconformismo do negro 
em geral com o estatuto da escravidao. 
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Rebeliao escrava no Brasil, contudo, 6 um belo e importante livro, o mais com- 
plete ate o momento sobre insurreigoes baianas. Escrito com clareza, dotado de um 
estilo vivo que reconstrdi com facilidade a atmosfera da dpoca, d ainda um excelen- 
te painel da escravidao e da vida urbana na Bahia da primeira metade do sdculo 
passado. 
As Peculiaridades do Escravo Urbano 
Sobre a mesma dpoca e tambdm sobre o escravo urbano - mas o do Rio de 
Janeiro -da interessante dissertagao de mestrado de Leila Mezan Algranti intitula- 
da O Feitor Ausente {ALGRANTI, 1983). Nela sao vistas a escravidao e suas pecu- 
liaridades numa economia urbana em expansao. Sabe-se que nos centres urbanos 
encontravam-se formas especfficas de trabalho escravo. Permitiam maior liberdade 
de movimento ao negro, aldm de um contato mais intense com os demais grupos 
sociais, o que favorecia a aquisigao de um maior mvel de informagao. 
Essa tipicidade da escravidao urbana deu margem a questoes ainda hoje po- 
lemicas na historiografia: a viabilidade ou nao do desenvolvimento industrial em 
uma economia escravista, as mais freqiientes possibilidades de alforria oferecidas 
pelo meio urbano, a maior suavidade do quotidian© para o escravo etc. 
Outro aspect© destacado na pesquisa d o das relagoes de cooperagao entre 
escravos e demais grupos urbanos, onde entao se alude a questao do tratamento 
conferido ao cativo na cidade e como ele reagia ao mesmo. 
Utilizando as categorias de Genovese jci aqui mencionadas, a autora nega en- 
tretanto a brandura da escravidao urbana: "A fluidez de movimentos vivenciada pelo 
negro da cidade nao deve mascarar sua realidade, nem ser confundida com liberda- 
de de fato" As dificuldades impostas ao sistema de manumissao, as artimanhas ur- 
didas contra o escravo de ganho deixando-lhe quase nenhuma margem para a for- 
magao de um peculio, os problemas enfrentados na luta pela sobrevivencia, a agao 
repressiva do Estado - tudo o levava, muitas vezes, 
"a buscar solugdes para seus problemas de subsistencia e solidao no 
crime e na revolta contra a sociedade que o oprimia e explorava. Estas 
agoes criminosas dos escravos urbanos os tornavam um grupo ainda 
mais ameagador, pois a sociedade temia neles elementos que podiam se 
rebelar contra a ordem escravista, ou agir como criminosos comuns (...) A 
analise dos padroes de criminalidade no Rio de Janeiro revela que apesar 
das condigdes locals dificultarem as rebelioes em massa, sempre restava 
ao cativo a agao individual, quer fosse a contestagao pura da ordem im- 
posta, quer o ataque a propriedade do senhor, as agressoes fisicas, ou a 
fuga" (ALGRANTI, 1983, p. 244). 
Pois a escravidao urbana sete um desdobramento da escravidao tfpica da era colo- 
nial e nao o seu contraponto^28). 
(28) Ver a bibliografia apresentada pela autora sobre o problema da resist§ncia escrava nas cidades, tanto no 
Brasil quanto em outras cireas escravistas. 
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A Contribuigao dos "Brasilianistas" 
Tamb^m os brasilianistas tern apresentado sua contribuigao ao tema da rebel- 
dia escrava. Dm deles ^ Stuart Schwartz, que estudou o grupo dominante em Buro- 
cracia e Sociedade no Brasil Colonial (SCHWARTZ, 1979), mas tamb^m se interes- 
sou pelo figurante mudo que foi o escravo. No artigo intitulado The Mocambo: Slave 
Resistance in Colonial Brazil (SCHWARTZ, 1970), trata dos quilombos que floresce- 
ram na entao capitania da Bahia, analisando especialmente o famoso "Buraco do 
Tatu"(29). 
de inicio o autor revela a sua posigao historiogr^ifica ao negar a passividade 
do escravo: longe da placidez tao decantada por Gilberto Freyre e outros, o Brasil 
'desde sua mais tenra historia viu-se agitado pela cronica instabilidade 
da sociedade escravista, sempre ameagada pelos riscos que a resistencia 
escrava oferecia" 
Fugas, revoltas e outras formas de inconformismo punham colonizadores e autori- 
dades em continue sobressalto, pois os mecanismos de abrandamento - alforrias, 
casamentos, religiao - nao bastavam para atenuar os rigores da instituigao nas 
areas de grande lavoura como as dos engenhos do Reconcavo baiano, por exemplo, 
em alguns dos quais o quotidian© do escravo poderia ser classificado de "infernal", 
gerando a revolta. 
Para Schwartz, as mais bem-sucedidas formas de resistencia escrava - ao 
menos no pehodo colonial - foram as fugas e quilombos, que ele prefere chamar de 
mocambos, porque este termo, embora equivalente em significado ao anterior, era o 
mais popularmente empregado ate o seculo XVIlK30). 
Os mocambos foram uma constant© na cena brasileira e, na Bahia, floresce- 
ram em todas as areas de lavoura extensiva. Dispunham de alguma organizagao 
politico-economico-militar, tanto mais estruturada quanto maior fosse a sua longevi- 
dade. Todavia, sao dispersas e parcas em detalhes as fontes sobre eles: dai a im- 
portancia de uma documentagao como a que narra a destruigao do quilombO'"Bura- 
co do Tatu", atrav^s da qual se pode desvendar alguns aspectos da historia de urn 
tipico mocambo baiano e generaliz^-los, talvez, para os demais. 
Esse agrupamento de fugitives formou-se em 1743 proximo a cidade de Sal- 
vador, embora em local de dificil acesso. As pesquisas mostram que a excegao de 
urn ou outro como Palmares, por exemplo, os quilombos procuravam nao se distan- 
ciar muito dos centres populacionais, pois desenvolviam uma economia parasitciria. 
Era o caso do Buraco do Tatu, que tirava sua sobrevivencia do roubo de gado, da 
extorsao de generos em surtidas periddicas as propriedades adjacentes e tambdm 
de trocas com aqueles que Ihes iam oferecer sua produgao, pois havia homens livres e 
escravos que cooperavam com os aquilombados espontaneamente, fosse por sim- 
patia, necessidade ou temor. 
(29) Sobre esse quilombo, ver iamb6mAnais da Biblioteca Nacional, vol. 32, Documento n9 6449, p. 45. 
(30) Mocambo originar-se-ia de Mu-Kambo, palavra Ambundu que significa esconderijo. Sobre sua etimologia 
e maiores detalhes ver KENT (1965, p. 163-164). 
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Os negros cercaram-se de criativa rede de defesa: um pantano era o primeiro 
obstciculo; cercas encimadas per estacas pontiagudas rodeavam a povoagao, cujas 
casas, em fileiras, eram divididas per uma larga rua central. 
O "Buraco do Tatu" conseguiu sobreviver por 20 anos, sendo destruido a 2 de 
setembro de 1763 por uma forga militar de duzentos homens, auxiliada por fndios e 
capitaes-do-mato... 
Como ja mencionado, esse episddio retrataria a histdria coletiva dos mocam- 
bos baianos da dpoca colonial: localizando-se em dreas bem defendidas, mas proxi- 
mas as propriedades ou povoagoes de onde escapavam os fugitivos, vivendo parasi- 
tariamente, desenvolvendo tradigoes sincrdticas na fusao de elementos afro-brasilei- 
ros, eram dizimados - em tempo maior ou menor - por expedigoes punitivas nas 
quais nao era incomum a presenga de Indies junto as forgas repressoras. 
Para o autor, ainda que nao tivessem uma exata consciencia disso, os aqui- 
lombados praticaram atos coletivos contra a ordem socio-economica vigente. 
Um outro artigo de Schwartz discute atitudes de escravos e e de grande impor- 
tancia pela documentagao que traz a luz, pois pela primeira vez no Brasil 6 visto um 
tratado de paz proposto por cativos rebelados(31). Dal o interesse suscitado em mui- 
tos estudiosos que tambdm o analisaramf32). 
O documento nada diz a respeito da revolta, mas uma carta - tambem desco- 
berta por Schwartz no Arquivo Publico da Bahia - do Desembargador Ouvidor-geral 
do Crime ao Conde da Ponte, entao governador da Bahia, detalha o episddio, que 
ocorreu no Engenho Santana, uma das mais antigas lavouras de cana das capita- 
nias centrais e provavelmente a maior de llheus. Estabelecido no s^culo XVI por 
Mem de Sdi, esse Engenho esteve durante muito tempo sob o controle do Col^gio 
Jesulta de Santo Antao de Lisboa. Sendo a Ordem expulsa do Brasil em 1759, foi 
entao vendido a Manoel de Silva Ferreira, sob quern se deu o levante. Um grupo de 
escravos matou o feitor e, carregando as ferramentas do Engenho, fugiu para a flo- 
resta, la estabelecendo um mocambo que resistiu durante dois anos a todas as ten- 
tativas de destruigao. Esta s6 ocorreu quando o proprietcirio, aparentemente aceitan- 
do negociar o fim do movimento com os negros, armou-lhes uma cilada da qual re- 
sultou a prisao do llder e de mais 15 ou 16 rebeldes... 
O documento enviado ao senhor de engenho e encimado pelos dizeres, "Tra- 
tado proposto a Manoel da Silva pelos seus escravos durante o tempo em que se 
conservaram levantados" 6 uma tentativa de definir as condigoes sob as quais volta- 
riam ao trabalho e a escravidao. 
Pretendiam melhoria do vestu^rio, a cessao de um bote para levarem seus 
produtos a Salvador e redes, tarrafas, canoas... As condigoes de trabalho deveriam 
ser melhoradas, tanto no engenho quanto na lavouraf33). 
(31) Ver SCHWARTZ (1977, p. 69-91). O documento est^ reproduzido no final do artigo em an^lise. 
(32) Entre eles, MOURA(1981): RIBEIRO (s.d.) e REIS (1986). 
(33) "Em cada semana nos h£ de dar os dias de sexta-feira e de sdbadopara trabalharmospara nds (...) Para 
podermos viver nos hi de dar rede, tarrafa e canoas (...) Faga uma barca grande para quando for para a 
Bahia nds metermos as nossas cargas para nao pagarmos frete (...) Na planta de mandioca, os homens 
queremos que sd tenham tarefa de duas maos e meia e as mulheres de duas maos. A tarefa de cana hi 
de ser de cinco maos e nao de seis (...) Em cada uma caldeira hi de haver botador de fogo e em cada 
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Nao fizeram referencia a castigos, mas recusavam os feitores existentes suge- 
rindo participar das escolhas futuras; querlam manter a posse das ferramentas'34) e 
tambem "brincar, folgar e cantar em todos os tempos que quizermos sem que nos 
empega e nem seja preciso licenga" 
' Se seu dono aceitasse tais condigoes, estariam prontos para servi-lo como 
danfes, "por que nao queremos seguiros maus costumes dos mais engenhos..." 
De tao extraordin^rio documento, Schwartz tira as seguintes inferenciasr 
1 - Os escravos revelavam um certo grau de auto-suficiencia economica. Ao de- 
mandarem dois dias da semana para pescar e plantar, a\6m de bote para irem 
vender a produgao, revelavam o hclbito de prover a prdpria subsistencia. Isto se- 
ria uma evidencia de como podiam adquirir fundos necessarios a alforria e 
acautelaria quanto a generalizagoes como as de que era impossfvel ao escravo 
acumular capital. 
2 - Havia permanente animosidade entre escravos de diversas nagoes, bem como 
entre eles e os nascidos no Brasil. Os fugitives eram liderados por um "cabra" 
brasileiro e tinham pouca simpatia por seus companheiros da Costa da Mina, 
nao esquecendo as dissengoes, mesmo na luta: "Nao nos hd de obrigar a fazer 
camboas, nem a mariscar, e quando quizer fazer camboas e mariscos mande 
os seus pretos Minas..." 
3-0 escravo nega a "coisificagao" e reafirma sua humanidade quando reclama o 
direito ao lazer sem que este seja controlado pelo senhor. 
4 - A exigencia de quatro dias apenas da semana para o trabalho, a co-participa- 
gao na escolha dos feitores e, sobretudo, a guarda do equipamento do engenho 
permitiriam o controle da prdpria servidao, reduzindo o cativeiro a uma farsa. 
Dai o carter revolucion^irio de tais propostas. 
Embora Schwartz assim o considere, 6 preciso lembrar que os revoltosos nao 
questionaram a escravidao. Ao aceitarem o retorno ao trabalho na condigao de cati- 
vos, ao admitirem o feitor que nao s6 os fiscalizava como mandava agoit^-los, esta- 
vam claramente aceitando o sistema que Ihes negava a liberdade e a violencia do 
mesmo. 
Ainda assim, suas propostas jamais poderiam ser aceitas pois, no escravismo, 
nao hd modos de amenizar a exploragao mediante reformas nas condigoes de tra- 
balho. 
Tambem para Barros de Castro o documento expressa uma tentativa de trans- 
formagao do regime economico-social escravista, pois a aceitagao das propostas fei- 
tas pelos cativos descaracterizaria profundamente o cativeiro. A falta de referencia 
aos castigos corporais significaria, talvez, por parte do escravo, o entendimento de 
que na nova ordem social proposta nao haveria espago para essa esp^cie de puni- 
gao. 
terno de taixas o mesmo (...) Os marinheiros que andam na lancha al4m da camisa de baeta que se Ihes 
dd, hao de tergibao de baeta e todo o vestudrio necessdrio..." 
(34) "Os atuais feitores nao os queremos, faga eleigao de outros com a nossa aprovagao (...) e conceder-nos 
estarsempre de posse da ferramenta..." 
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Clovis Moura acrescenta que esses cativos davam 
"um salto qualitativo no processo de conhecimento do sou nfvel de explo- 
ragao, pois nao mais se colocavam como escravos mas como cidadaos, 
reivindicando direitos identicos aos trabalhadores atuais. Era, portanto, 
uma proposta de transformagao do proprio conteudo das relagoes de 
classe e da forma de apropriagao da produgao no processo de trabalho 
(...) Neste caso particular, os escravos comportaram-se nao como elemen- 
tos alienados, mas como seres que nao apenas adquiriam um certo grau 
de consciencia social que negava o estatuto escravocrata, como tambem 
transmitiam de geragao a geragao esse grau de consciencia crftica" 
(MOURA, 1981, p. 76-77). 
Como se pode ver, este assente na historiografia brasileira sobre a escravidao 
a concepgao de que a rebeldia do negro nao foi fato isolado, mas um processo per- 
manente de contestagao. Seu estudo tambem levantou inumeras questoes, muitas 
delas ainda inconclusas ou polemicas, exigindo a ampliagao e aprofundamento das 
pesquisas. 
No capitulo das insurreigoes, por exemplo, 6 preciso insistir naquelas possi- 
velmente ocorrldas em toda a extensao do perlodo colonial e nas respostas que 
suscitaram da sociedade atrav^s dos tempos. Nao se pode esquecer ainda que em 
quatro s^culos de duragao de cativeiro, as mudangas na economia, na estrutura so- 
cial e caractensticas culturais repercutiriam sobre ele, modificando-o tambem. As 
reagoes do escravo acompanhariam certamente essas modificagoes. Seria preciso 
verificar de que forma e em que graus teriam ocorrido. Al&n disso, os esforgos de 
pesquisa tern se concentrado nas revoltas do s^culo XIX e, assim mesmo, em al- 
gumas regioes principalmente, como no caso das insurreigoes baianas. Todavia, 
mesmo af, o significative impulse dado ao tema por J. J. Reis provocou, por outro 
lado, a curiosidade sobre varias questoes. Por exemplo: teriam realmente os escra- 
vos bantos, nas areas onde predominavam, recorrido principalmente ao quilombo 
como forma de resistencia, ao passo que os sudaneses preferiam as insurreigoes? A 
animosidade que o autor constatou na Bahia entre africanos e afro-brasileiros teria 
sido significativa tamb&n em outras regioes? 
Conforme assinala Clovis Moura, 6 importante tambem aprofundar o papel dos 
negros islamizados nos levantes insurrecionais. Artur Ramos registra a presenga de 
hausscls no s^culo XVII, o que pode indicar uma influencia dos mesmos maior do 
que se pensava. 
Estas e outras questoes estao a espera de pesquisas em documentagao que, 
compulsada atentamente, poder^ revelar grandes surpresas. E o caso da Corres- 
pondencia das autoridades, das cronicas e memdrias de viajantes, relatdrios de go- 
vernadores, devassas criminais e eclesidsticas(35). 
Aldm disso, o pesquisador nao se utilize somente de fontes histdricas, poden- 
do recorrer as literdrias, por exemplo, para ampliar suas perspectivas. Sabe-se quao 
(35) Um exemplo do que pode ser encontrado em devassas eclesi^sticas 6 a pesquisa de LUNA & COSTA 
(1980). 
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estreita 6 a vinculagao entre literatura e hist6ria, dada a preocupagao do escritor 
com uma realidade a ser sentida e retratada ou reconstruida. 
A esse propdsito, contudo, Valeria a pena reproduzir algumas reflexoes de 
Amadeu Amaral em artigo publicado na Revista do Bras/7 (AMARAL, 1918). Estra- 
nha o autor de "O dialeto caipira" que a poesia, romance, o conto, o teatro tenham 
guardado tao pouco de uma instituigao sob a qual viveram quatro sdculos. No Ro- 
mantismo, poucos tragos deixou. A grande criagao da corrente nacionalista foi o in- 
dio; nao o ser real cuja existencia histdrica o colonizador branco amargurou, mas a 
figura imagindria, sem situagao definida no tempo e no espago, o indio forte de cor- 
po e alma, cheio de energias e virtudes: 
"O poeta e o romancista magnificaram a natureza, refizeram a historia a 
sua maneira, exaltaram as aspiragoes polfticas que andavam no ar; o fato 
social, os problemas e as questoes concretas atinentes ao homem real, 
ao homem que vivia e sofria, trabalhava e sonhava, esses os deixavam 
indiferentes..." (AMARAL, 1918, p. 45). 
A escravidao se mesclava a tudo, penetrava sem fronteiras sensfveis a socie- 
dade livre, mas foi objeto mais intense da preocupagao literdria somente na dpoca 
de sua extingaot36). 
Para Amadeu Amaral, uma das razdes desse quadro em que o cativeiro pouco 
aparece (quanto mais o escravo e sua rebeldia) terd sido "o comodismo, o calculo e 
temor que jaz em todas as almas" e tambem a realidade de uma literatura brasileira 
que carrega o onus do reflexo e da imitagao: "No largo perfodo que vai de Bento 
Teixeira ate o Romantismo ela nao foi senao urn esgalho exotico da literatura reini- 
cola..." 
For outro lado, o escravo falava pouco a fantasia; era a figura constante do dia- 
a-dia, que embota a curiosidade e os sentimentos. Ainda que como homem sofresse 
e se indignasse ante os horrores praticados a sua volta, o escritor da epoca 
"nao sabia como fixar ou nao curava de fixar seus sentimentos em forma 
de arte (...) Era preciso compor moldes ideologicos inteiramente novos 
onde vazar o pensamento e a emogao" 
Seja como for, a literatura d urn campo que o historiador nao pode desdenhar, 
mesmo que ela tenha deixado de registrar a presenga do cativeiro de forma tao 
marcante como seria de desejar. Aldm do mais, os seus silencios tambdm serao ex- 
tremamente significativos... 
Outra consideragao a ser feita no tocante as fontes para o estudo da rebeldia 
escrava d a de que esta, de forma geral, tern sido vista atravds dos documentos dei- 
xados pelo grupo dominante que neles imprime a sua visao de mundo. 
Sabendo que a histdria se compoe de diversos discursos, cada urn dos quais 
(36) Uma das excegoes foi Castro Alves que, bem antes da Aboligao, interessou-se pela escravidao nao ape- 
nas como fonte de inspiragao episddica e ocasional. Suas obras de vigoroso protesto aparecem como 
esforgo isolado a clamar contra o cativeiro. Em suas poesias, contudo, o grande 6pico denuncia com ima- 
gens violentas o sistema tradicionalmente aceito e seus horrores, mas o escravo rebelde aparece menos. 
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nao pode ser tornado como unico e verdadeiro, cabe ao pesquisador sair a caga do 
discurso escravo, daquele feito por ele prdprio, que exprime a sua prdpria 6tica a 
respeito do cativeiro. 
E tarefa dificil no Brasil, onde o cativo, analfabeto, mantido conscientemente 
na ignorancia, nao constituia familia e encontrou maiores tropegos para manter a 
tradigao oral. Dificil tamb&n devido a negligencia - oficial e particular - na busca, 
manutengao e conservagao das fontes histdricas. Mas nao d impossfvel por inexis- 
tencia, haja vista o documento encontrado por Stuart Schwartz, jd aqui comentado. 
A respeito ainda da visao escrava, um outro tipo de fonte seria altamente va- 
liosa: as entrevistas com ex-cativos. Nos Estados Unidos elas sao numerosas desde 
o final do sdculo XIX. Entre 1934 e 1939 o Federal Writers Project publicou uma im- 
pressionante colegao desses depoimentos, tornados em todos os Estados e Territd- 
rios - a excegao da Louisiania - onde a escravidao foi legal atd a sua extingao por 
Lincoln. 
A existencia desse material reunido em 16 volumes d largamente conhecida e 
de fdcil acesso. No entanto, tern sido negligenciado pelos historiadores em todo este 
perfodo em que a escravidao despertou tanta curiosidade e interesse, sob a alega- 
gao de suspeigao. 
Intrigado com o fato, C. Vann Woodward escreveu um artigo a respeito (WO- 
ODWARD, 1974), no qual busca analisar e avaliar essa suspeigao. Estd a mesma 
fundamentada na argumentagao de que os depoimentos foram mal conduzidos tec- 
nicamente. Aldm de dbices decorrentes da idade dos entrevistados, os Estados es- 
colhidos estariam desproporcionalmente representados. Assim, enquanto em Arkan- 
sas os escravos nunca ultrapassaram 3,5% da populagao total, no Mississipi, por 
exemplo, em 1860, mais de 10% dos habitantes eram cativos, No entanto, cerca de 
35% dos depoimentos provem do Arkansas enquanto o Mississipi estci representa- 
do por pouco mais de 1% deles. 
Para o autor, todavia, a mais s^ria distorgao teria provindo nao dos entrevista- 
dos, mas dos entrevistadores. A maior parte destes era constitulda de brancos su- 
listas e realizaram sua tarefa numa §poca em que a linha de cor era ainda extre- 
mamente respeitada. Por isso, na melhor das hipdteses, adotavam um torn paterna- 
lista quando nao uma ofensiva condescendencia, o que se refletiria nos depoimen- 
tos: em muitos deles estao flagrantemente patentes a insensibilidade do interroga- 
dor e as evasivas dos interrogados. 
A despeito de tudo isso, no entanto - argumenta Woodward - essas fontes 
nao divergiram tanto das demais. O usual nas fontes histdricas serd a desordem, a 
confusao; a tarefa do historiador d justamente a de ordend-las, dar-lhes sentido, mas 
tambdm encard-!as com ceticismo e, assim, confrontd-las com outras, para s6 entao 
compo-las num discurso coerente. 
Nesse sentido, as entrevistas dos ex-escravos nao seriam diferentes e, exami- 
nadas com a devida cautela, poderiam permitir que muitos aspectos da escravidao 
aflorassem com maior clareza: o paradoxo, por exemplo, da distancia formal e da in- 
timidade ffsica entre as ragas, que a escravidao estimulava; ou certos aspectos das 
relagoes de raga pouco explorados, como o da convivencia entre indios e negros; ou 
o grau de conscientizagao do escravo rebelado. E assim por diante... 
As observagoes de Woodward valem tamb^m para o estudo da escravidao e da 
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rebeldia escrava no Brasil. No tocante as entrevistas, perdeu-se muito tempo para a 
obtengao de um material tao rico quanto o norte-americano em depoimentos de ex- 
escravos, mas ha muito ainda a ser feito. Pesquisadores estao se voltando para es- 
se tipo de fonte(37) na busca de uma reconstrugao que pode dar voz aqueles cujo 
silencio a historiografia atual sempre lamentou. 
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